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 Nota kesepahaman anatara Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika 
nomor 583/M.KOMINFO /HK.03.02/ 8/2015, nomor 
06/VIII/NK/2015 tentang Pemanfaatan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi untuk Meningkatkan Kualitas 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
 Perjanjian Kerjasama antara  Kemendikbud (Setjen) 
dengan Kemkominfo (Dirjen PPI) terkait penyediaan akses 
internet dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran 
di sekolah 3T melalui program Universal Service Obligation 






 Mewujudkan percepatan penyediaan akses 
internet secara berkelanjutan dalam  rangka  
peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah,    
khususnya    di  daerah    terpencil,   terluar    
dan tertinggal. 
  
KEWAJIBAN KEMENDIKBUD (PUSTEKKOM) SESUAI PKS: 
 
1. menyediakan     data    dan    lokasi    sekolah     serta    
rencana      penggunaan akses   internet    yang   dibutuhkan; 
2. menyiapkan   sarana    dan  prasarana    akses   komputer; 
3. melakukan      pelatihan      kepada      guru      dan      siswa      
dalam      rangka pemanfaatan teknologi  informasi  dan  
komunikasi;    dan 
4. melakukan   monitoring,   evaluasi,  dan  penyusunan    laporan 
  
KEWAJIBAN KEMKOMINFO (BP3TI) SESUAI PKS: 
 
1. menyediakan       akses       internet        sesuai       dengan       
kebutuhan       dan ketersediaan anggaran; 
2. melakukan   dukungan    teknis   untuk    layanan    akses   
internet; 
3. memberikan      informasi     apabila      terjadi      gangguan     
atau      masalah terhadap penyediaan   dan  prasarana    
akses   internet;    dan 
4. melakukan   monitoring,   evaluasi   dan  penyusunan    laporan 
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PER NOVEMBER 2017 
TOTAL= 984 SEKOLAH 
Total

















































SEKOLAH USO DAN UNBK 2017 
 Sebanyak143 Sekolah penerima 
program akses internet USO telah 
mengikuti UNBK 2017 
 Dan rencana 410 sekolah di UNBK 2018 






MONITORING & EVALUASI PEMANFAATAN 
RESUME MONEV: 
KENDALA & HAMBATAN PEMANFAATAN 
1)Cuaca mempengaruhi kualitas koneksi 
2)Tegangan listrik tidak stabil dan sering terjadi pemadaman listrik 
3)Tidak ada tenaga khusus yang mengelola TIK di sekolah (guru/operator dapodik  
merangkap sebagai teknisi) 
4)Kurangnya kemampuan teknisi sekolah dalam mengelola jaringan dan perangkatnya 
5)Keterbatasan sarana dan prasarana TIK (komputer/laptop) 
6)Kurangnya pengetahuan guru/siswa tentang portal pembelajaran, sehingga internet 
digunakan hanya untuk media komunikasi. 
PELATIHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TIK UNTUK GURU 
BAGI SEKOLAH PENERIMA PROGRAM USO  
 
Materi Pelatihan: 
1. Kebijakan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan 
2.  Kebijakan Pendidikan di Garis Depan 
3. Program Sambungan Internet USO dan Penjelasan Perangkat Jaringan yang tergelar di 
Sekolah 
4. Pengelolaan Pemanfaatan TIK di Sekolah 
5. Inovasi Pembelajaran berbasis TIK 
6. Dasar-dasar Jaringan Komputer dan Pengelolaan Jejaring Sekolah 
7. Persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 
8. Pemanfaatan Internet untuk Pencarian Sumber Belajar  
9. Pemanfaatan Media Radio, Televisi dan Film untuk Pembelajaran (Radio Edukasi, TV 
Edukasi) 
10. Pemanfaatan Multimedia dan Web untuk Pembelajaran (Rumah Belajar) 
11. Penyusunan Action Plan Model Jaringan Kolaborasi Pendidikan Garis Depan 

DATA PELATIHAN 
 Onsite training  : +- 100 sekolah 
 Kegiatan Pelatihan Jakarta/Surabaya :  
 2015 = 67 sekolah 
 2016= 70 sekolah dan 35 sekolah 
 2017= 80 sekolah dan 89 sekolah 
 
Total = 450 an sekolah 
 
BANTUAN PSB UNTUK SEKOLAH USO 
PSB / Pusat Sumber Belajar diberikan kepada 
164 sekolah penerima program Akses Internet 
USO, terdiri dari: 
 4 buah laptop 
 1 buah LCD Projector 
 1 buah hardisk eksternal berisi 
   konten-konten pembelajaran 
   produksi Pustekkom 
 1 buah wifi router 
 518 sekolah untuk 2018 







Industri Kreatif online 
marketing 
Tanggap Bencana 
BUKU “INSPIRASI PENDIDIK DI PERBATASAN” 
  THANK YOU 
  TERIMA KASIH 
